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кадровая,­финансовая,­ социальная­ и­ тому­подобное.­В­ этих­ характеристиках­ отражается­





















Проблема­ ефективного­ забезпе-чення­ національної­ безпеки­ в­даний­час­є­для­України­однією­
з­ ключових,­ будучи,­ по­ суті,­ як­ умовою,­
так­ і­ метою­ проведення­ реформування­
в­ усіх­ сферах­ державного­ і­ суспільного­
життя,­що­у­кінцевому­підсумку­повинно­
бути­ підпорядковане­ всебічному­ зміцнен-
ню­ суверенітету­ України,­ збереженню­ її­
територіальної­ цілісності­ і­ забезпеченню­
національних­інтересів.
Важливо­ при­ цьому­ підкреслити,­ що­
безпека­(у­всіх­ її­проявах­–­державна,­на-
ціональна,­ економічна,­ екологічна,­ інфор-














користовуються­ різні­ терміни:­ «безпека»,­
«національна­ безпека»,­ «державна­ безпе-
ка»,­«безпека­країни».
Ситуація­ ускладнюється­ відсутністю­
легальних­ (нормативних)­ формулювань­ і­
визначень,­ оскільки­ законодавець­ визна-
чає­ поняття­ безпеки,­ не­ уточнюючи­ його­
співвідношення­ з­ поняттями­ «державна­
безпека»­ та­ «національна­ безпека»;­ під­
безпекою­ розуміється­ стан­ захищеності­
життєво­ важливих­ інтересів­ особистості,­
суспільства­і­держави­від­внутрішніх­і­зов-
нішніх­загроз.­При­цьому­не­уточнюється,­
про­ який­ вид­ безпеки­ –­ національної­ або­
державної­–­йдеться,­так­само,­як­і­чи­по-
трібно­ взагалі­ виокремлювати­ між­ ними­
відмінність.
Поняття­«безпека»,­«національна­безпе-





ко,­ О.­ Пархоменко-Куцевіл,­ Ю.Пунда,­ В.­
Радецький,­І.­Романченко,­А.­Семенченко,­
Г.­ Ситник,­ В.Сіцінський,­ Є.­ Смірнов,­ В.­
Ткаченко,­П.­Чабаненко,­В.­Шарий,­В.­Ше-
маєв,­С.­Ярош­та­ін.­
Разом­ з­ тим­ виникла­ об’єктивна­ по-
треба­ у­ систематизації­ наукових­ підходів­
до­ поняття­ «національна­ безпека»,­ адже­
від­ визначення­ поняття­ залежить­ і­ якість­
державної­ політики­ у­ сфері­ національної­
безпеки.
Мета. 
Метою­ дослідження­ є­ систематизація­
понять­ «безпека»,­ «національна­ безпе-
ка»­ з­ урахуванням­ міжнародно-правового­
аспекту,­ визначення­ авторського­ поняття­
«національна­безпека».
Виклад основного матеріалу. 
Як­відомо,­етимологічно­слово­«безпе-
ка»­ означає­ «відсутність­ небезпеки,­ збе-
реження,­ надійність»;­ «положення,­ при­
якому­не­загрожує­небезпека­кому,­чому».­
Безпека­може­також­визначатися­як­стан­і­
тенденція­ розвитку­ захищеності­ життєво­
важливих­ інтересів­ соціуму­ і­ його­ струк-
тур­від­внутрішніх­і­зовнішніх­загроз»,­як­
«результат­соціальної­діяльності­щодо­за-
безпечення­ безпеки­ особистості,­ суспіль-
ства,­держави».
У­ літературі­ зазначається,­ що­ дана­
діяльність­виникає­як­соціальний­феномен­
у­ході­вирішення­суперечності­між­такою­
об'єктивною­ реальністю,­ як­ небезпека,­ і­




діяльність­ суб'єкта­ (як­ потреба­ розумної­
істоти,­ соціального­ індивідуума­ та­ ін.)­ І­




під­ безпекою­ слід­ розуміти­ соціально-пра-
вовий­ стан,­ що­ включає­ в­ себе­ сукупність­
умов­ і­факторів,­що­дозволяють­ефективно­
реагувати­ на­ виникнення­ життєво­ важли-
вих­внутрішніх­і­зовнішніх­загроз­особі,­су-
спільству­ і­ державі,­ що­ забезпечує­ стан­ їх­
захищеності­від­негативного­впливу.­Термін­
«безпека»­історично­відповідає­латинському­
securitas­ –­ безтурботність,­ недбалість,­ ду-
шевний­спокій,­вільність­від­страху,­небезпе-
ки,­спокій,­впевненість­у­собі­ [1;­2].­Перші­
тлумачення­ безпеки­ можемо­ знайти­ у­ пра-
цях­ грецьких­ (Платон,­ Арістотель,­ Епікур)­
і­ римських­ (Ціцерон,­ Лукрецій)­ філософів.­
За­античних­часів­поняття­безпеки­викори-
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–­стан,­який­дає­відчуття­певності­ і­га-
рантії­її­збереження,­а­також­шанс­на­вдоско-
налення;­ одна­ з­ основних­ потреб­ людини,­
ситуація,­яка­характеризується­відсутністю­
ризику­ втрати­ того,­ що­ людина­ особливо­







теріальних­ і­ духовних­ цінностей,­ завдати­
невідшкодовних­збитків,­заблокувати­шля-
хи­для­прогресивного­розвитку­[9].
Сучасні­ визначення­ у­ західних,­ і­ в­
українських­виданнях,­окреслюють­безпе-




Сучасне­ трактування­безпеки­ є­ значно­
ширшим,­більше­того,­воно­еволюціонує­в­
часі­ і­ залежить­ від­ конкретних­ умов­ дер-
жави.
Стан­безпеки­в­ глобальному­вимірі­не­














per­ ignotius­ (невідомого­ через­ невідоме),­
потрібно­ окреслити­ поняття­ «загроза».­
Аналіз­ змісту­ цього­ терміна­ зумовлює­
ствердження,­що­загроза­належить­до­сфе-





нюються­ як­ шкідливі­ або­ небезпечні.­ До­
того­ж,­особливо­важливим­є­оцінювання,­
які­ формулює­ суб’єкт,­ бо­ вони­ слугують­
підставою­для­дій,­до­яких­він­вдається­з­
метою­ зміцнення­ власної­ безпеки.­ Таке­
трактування­ загрози­ перебуває­ в­ сфері­
свідомості­ і­ має­ суб’єктивний­ характер.­
Інший­ аспект­ загрози­ становлять­ факто-
ри,­ що­ спричиняють­ стан­ непевності­ та­
сумнівів;­це­будуть­реальні­дії­інших­учас-
ників­ суспільного­життя,­шкідливі­ та­ не-
безпечні­для­життєвих­інтересів­і­базових­
цінностей­ конкретного­ суб’єкта­ (одинич-
ного­або­збірного).­І­ця­загроза­є­реальною­
або­ж­об’єктивною­[16].





Залежно­ від­ умов­ класифікації,­ у­ нау-
ковій­та­публіцистичній­літературі­об’єкти­
безпеки­можна­визначати:
–­ за­ територіально-просторовою­ озна-




–­ за­ сферами­ забезпечення­ необхід-
них­ умов­ життєдіяльності:­ політичний,­








–­ за­ ступенем­ загроз­ –­ національна­ та­
міждержавна­безпека.
Тепер­ перейдемо­ до­ розгляду­ поняття­
«національна­безпека».
Відповідно­ до­ Концепції­ (основи)­ на-
ціональної­ безпеки­ України­ національ-
на­ безпека­ –­ це­ рівень­ захищеності­ жит-
тєво-важливих­ інтересів,­ прав­ і­ свобод­
особи,­ життєво-важливих­ інтересів­ су-
спільства,­ держави­ та­ її­ довкілля­ від­ зов-
нішніх­та­внутрішніх­загроз­[4].
На­ сьогодні­ існує­ велике­ розмаїття­
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вузькому­ або,­ навпаки,­ більш­ широкому­
значенні­ даного­ словосполучення.­ Тому,­
на­ нашу­ думку,­ доцільно­ висвітлити­ хоча­
б­декілька­ з­них,­ для­розкриття­ загальної­
картини­розуміння­даного­терміна.­Таким­
чином,­національна­безпека­–­захищеність­
життєво­ важливих­ інтересів­ особистості,­
суспільства­ і­ держави­ в­ різних­ сферах­









екологічного,­ інформаційного­ та­ іншого­
характеру­з­урахуванням­наявних­ресурсів­
і­можливостей­[7,­с.­5].­
Національну­ безпеку­ також­ розуміють­






на­ безпека­ –­ це­ стабільність,­ яка­ може­ під-












нальних­ інтересів­ характеризується­ низкою­
показників­у­різних­видах­безпеки:­політич-
ній,­ економічній,­ соціальній,­ демографічній,­
інформаційній,­екологічній­та­воєнній.­Забез-
печення­ж­ національної­ безпеки­ передбачає­
підтримку­ відповідного­ рівня­ стабільності­







рактеризує­ рівень­ захищеності­ держави­
від­зовнішніх­і­внутрішніх­загроз;­
−­ громадську­ безпеку­ –­ поняття,­ ви-













сформульовані­ в­ Законі­ про­ національну­
безпеку­США,­ухваленому­в­1947­р.­До­по-
чатку­90-х­років­найбільшою­загрозою­для­
світової­ спільноти­ вважалося­ протистоян-
ня­ між­ двома­ супердержавами­ –­ СРСР­ та­
США,­що­могло­спричинити­до­розв’язання­
ядерної­війни,­ яка­понесла­б­ за­ собою­не-
виправні­наслідки­для­людства­та­життя­на­
планеті­ загалом.­ З­ огляду­ на­ домінантний­
характер­зовнішньої­(воєнної)­загрози,­біль-
шість­науковців­зосереджували­свою­увагу­
на­ розгляді­ проблеми­ обороноздатності­





чити,­ що­ безпека­ –­ соціально-правовий­
стан,­що­ включає­ в­ себе­ сукупність­ умов­
і­ факторів,­ які­ дозволяють­ ефективно­ ре-
агувати­на­виникнення­життєво­важливих­







держави­ (його­ державних­ кордонів);­ сто-
совно­ ­ національних­ інтересів­ населен-
ня­ певної­ держави:­ як­ стан­ захищеності­
життєво­ важливих­ інтересів­ особистості,­
суспільства­ від­ внутрішніх­ і­ зовнішніх­
75











–­ у­ просторі:­ як­ частина­ міжнародної­
безпеки­стосовно­безпеки­в­межах­певної­
держави­(його­державних­кордонів);
–­ стосовно­ національних­ інтересів­ на-
селення­ певної­ держави:­ як­ стан­ захище-
ності­ життєво­ важливих­ інтересів­ осо-
бистості,­ суспільства­ від­ внутрішніх­ і­
зовнішніх­загроз;
–­стосовно­військових­загроз:­як­поло-
ження­ країни,­ при­ якому­ їй­ не­ загрожує­
небезпека­війни­або­інших­посягань­на­су-
веренний­розвиток;
–­ стосовно­ суверенітету­ держави:­ як­
стан­ держави,­ при­ якому­ забезпечується­








нальної­ безпеки.­ Основний­ акцент­ в­ них­
робиться­ на­ теоретико-правовому­ значен-




Інша­ група­ –­ автори­ визначають­ на-
ціональну­ безпеку­ через­ стан­ захище-
ності­життєво­важливих­інтересів,­особи-
стості,­суспільства­і­держави­від­різного­
роду­ загроз.­ Однак­ недоліками­ даного­
підходу­виступають­складність­віднесен-
ня­того­чи­іншого­явища­до­життєво­важ-
ливих­ інтересів,­ а­ також­невизначеність­
наявності­ або­ відсутності­ загроз,­ їх­ ха-
рактер.
Третя­ група­ –­ ­ дослідження,­ в­ яких­
аналізуються­ види­ національної­ безпеки,­
зокрема:­ економічна,­ екологічна,­ фінан-
сова,­кадрова,­фінансова,­соціальна­тощо.­
У­ цих­ характеристиках­ відбивається­ їх­
соціально-політична­ природа,­ просте-
жується­ єдність­ особистої,­ громадської­
та­ державної­ безпеки,­ що­ розвиваються,­
політичні­та­інші­процеси.­Однак,­розгля-
даючи­ національну­ безпеку­ як­ системне,­
багатогранне­ явище,­ складно­ виокремити­
якусь­ сферу­ інтересів­ і­ віддати­ їй­ явний­
пріоритет.
Четверта­ група­ досліджень­ –­ ті,­ які­
приділяють­ увагу­ проблемам,­ пов'язаним­
з­ коректністю­ використання­ поняття­ «на-








П’ята­ група­ –­ аналізуються­ взаємодія­
та­ співвідношення­ проблем­ «загроза»­ та­
«безпека».­Іншими­словами,­тільки­в­про-
цесі­конфлікту­можна­побудувати­адекват-
ну­ систему­ захисту,­ в­ якій­ враховані­ всі­
умови­і­чинники,­що­впливають­на­систе-
му­національної­безпеки.
Таким­ чином,­ на­ сьогодні­ єдине­ уста-
лене­ визначення­ поняття­ «національна­
безпека»­ відсутня.­ Незалежно­ від­ того,­
який­ підхід­ використовують­ автори,­ спо-
стерігаються­різні­підходи,­а­в­деяких­ви-







конституційних­ прав­ і­ свобод­ громадян,­
гідні­якість­і­рівень­їх­життя,­суверенітет,­
незалежність,­ державна­ і­ територіальна­
цілісність,­ стійке­ соціально­ економічний­
розвиток­держави.
У­ результаті,­ національна­ безпека­ має­
не­ тільки­ (і­ не­ стільки)­ охоронний­ зміст­
(захист­від­загроз),­але­ і­забезпечує­опти-
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